











La Universitat de Barcelona —a través de l’Oficina de 
Seguretat, Salut i Medi Ambient i en col·laboració amb 
el Servei d’Esports i Desenvolupament Web— va 
convocar el primer concurs de frases per al Calendari 
UB 2020 i, després d’una selecció i de la posterior 
votació electrònica, s’han triat les 12 millors frases amb 
la finalitat d’inspirar els treballadors de la Universitat a 
tenir un millor ambient de treball.
CALENDARI UB 2020
Marisa Castilla Sánchez:
L’única cosa que no surt és allò que deixes d’intentar:
intenta-ho mil vegades
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A la vida envolta’t de gent disposada a sumar i multiplicar i 
ignora els que vulguin restar i dividir
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Anònim:
Recorda les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
Tinguem cura del medi ambient també a la feina
ABRIL 2020
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Maite Camuñez Ruiz:
Viu l’avui. L’avui és el demà que tant et preocupava ahir. 
Sigues feliç
MAIG 2020
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Eva Mansilla Acebedo:
L’efecte papallona que pot provocar un somriure pot ser 
increïble, per què no ho intentem?
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Susana Portillo Ribas:
La confiança i l’actitud positiva davant dels companys i companyes 
ens proporcionen força, equilibri i pau a la nostra vida
JULIOL 2020
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Núria Fabrellas Padrés:
Mou-te diàriament: el cos i la ment s’ho mereixen.
Sigues agraït amb la vida
AGOST 2020
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Anònim:
Simplifica i organitza. Desfés-te del que no necessitis. 
Un escriptori ordenat ordena les idees
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Eva Mansilla Acebedo:
Cada dia tens una nova oportunitat per aconseguir els teus somnis, 
no deixis de lluitar i fes-los tots realitat
OCTUBRE 2020
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Susana Portillo Ribas:
Connectar amb tu mateix —a nivell físic, intel·lectual i emocional— 
t’ajudarà a viure en harmonia amb tu i amb els que t’envolten
NOVEMBRE 2020
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Laia Marquès Feixa:
Si ets agraït amb el que tens, generaràs més.
En canvi, si et concentres en el que no tens, mai en tindràs prou
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Alejandro Delgado Anglés:
El fet que segueixi un camí que no és igual que la resta
no implica que m’hagi perdut
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